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В статті проаналізовано сучасні концепції професійної підготовки вчителя іноземної мови, які 
мають вирішальне значення у  формуванні соціокультурної компетентності фахівця, визначено 
напрямки розвитку сучасної української професійної освіти.
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Постановка проблеми. Особливості політичного, економічного та соціального устрою 
України зумовили вирішення найбільш важливого для країни завдання, яким стало 
приєднання до об’єднаної Європи. В цьому контексті педагоги у своїх працях вживають 
термін «виклик», підкреслюючи тим самим складність ситуації, що склалася на цей час в 
країні відносно завдань, які стоять перед усіма сферами суспільства. Особливо важливим 
вирішення нагальних завдань-«викликів» є для системи освіти. Адже мова йде про 
кардинальні зрушення у функціонуванні Міністерства освіти і науки, яке має перетворитися 
на розробника освітньої політики та втілювати нові механізми роботи. Йдеться про 
переоцінку культурних та національних цінностей, подекуди про зміну ментальності та про
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пристосування працюючої частини суспільства й молодих українців до конкурентної основи 
відносин, як всередині країни, так і за її межами, про прагнення країни вступити до 
Євросоюзу.
За таких обставин, необхідно розпочати процес скасовування стереотипного відношення 
до сучасних реалій життя й до представників інших культур, будувати нові відносини на 
основі гуманності, взаємного порозуміння, толерантності, єдності та взаємодопомоги. На 
рівні держави усвідомлюється, що одним з важливих учасників цього процесу стане вчитель 
іноземної мови. Вплив на ментальність людей у напрямку європеїзації нашого суспільства 
має відбуватися професійно, через особистість вчителя. Таким чином, реформа системи 
вищої освіти в Україні, спрямована на євроінтеграцію, поставила на новий рівень проблему 
професійної підготовки сучасного вчителя іноземної мови [7].
Такі завдання вимагають нових знань, формування відповідних принципів професійної 
підготовки. Акцент зроблено на необхідність сформованості особистісних та професійних 
якостей, що складають соціально-культурні та психолого-адаптаційні основи компетентності 
майбутнього вчителя. Це потребує впровадження кардинальних змін у системі освіти та 
пошуку нової моделі підготовки вчителів. Серед комплексу методологічних та методичних 
проблем педагогічної підготовки у вищій школі однією з найважливіших стала проблема 
формування соціокультурної компетентності вчителя іноземної мови. Ця багатоступенева 
проблема вимагає передусім теоретичного обґрунтування, вивчення різноманітних зв’язків, 
дослідження її концептуальних основ.
Аналіз досліджень та публікацій. У різних джерелах знаходимо розширений перелік 
головних проблем, які стосуються проблеми, а саме: особистість педагога; структура, зміст і 
методика навчання й формування особистості вчителя; умови, перебіг та наслідки його 
діяльності; професійна орієнтація молоді й підбір кандидатів на вчительську професію; 
адаптація молодого вчителя до праці; система професійного вдосконалення та самоосвіти 
вчителів; зміни у функціях і суспільному становищі освітян тощо (В. Кремень, В. Радул, 
А. Богуш, М. Євтух, Л. Редькіна, О. Матвієнко, А. Сбруєва та інші)
Варто додати, що наразі найбільш актуальним виступає вивчення впливу на фах педагога 
інформаційної революції та поширення комп’ютерних технологій; проблем національної 
неоднорідності студентських груп; необхідність урахування ефектів глобалізації та подібних 
до Болонського процесів інтеграції; урізноманітнення інформаційних джерел тощо 
(О. Першукова, І. Голубовська, М. Красовицький, О. Локшина, Л. Пуховська та інші).
Більшість науковців виокремлюють інтелектуальний потенціал нації як необхідну 
рушійну силу. Їхні дослідження вказують на необхідність організації професійної підготовки 
враховуючи те, що майбутній фахівець має бути індивідуальністю яка розвивається і 
вибудовує власну траєкторію індивідуального розвитку й професійної самореалізації [1]. В 
таких дослідженнях суттєве значення має особливий дух здорової критики, прогресивні 
погляди та незмінне стійке бажання українських педагогів мати «нового» вчителя у своїй 
країні.
Багато дебатів точилося навколо визначення та узгодження ієрархії особистісних та 
професійних якостей фахівця нової формації. Одні науковці вважали, що найважливішими є 
риси, вроджені чи набуті в ранньому дитинстві, інші ж доводили, що всю майстерність 
гарантує правильне навчання і педагогічна практика. У контексті проблеми було 
запропоновано багато гіпотез і ще більше яскравих термінів, які стосуються компетентнісних 
характеристик сучасного вчителя, а саме: емпатія, душевність, контактність, педагогічна 
талановитість, комунікаційна компетентність, соціальна компетентність, інтеркультурна 
компетентність. Питання компетентності сучасного вчителя іноземної мови також 
досліджувалося педагогами поліаспектуально (Л. Пуховська, О. Пометун, Т. Колодько, 
О. Бігич, С. Ніколаєва, В. Пасинок, Е. Полатай та інші), однак термін «соціокультурна 
компетентність» відповідає духу освітніх змін в країні та дозволяє охопити 
поліаспектуальність проблеми.
Отже, спираючись на матеріали попередніх публікацій про сутність та структуру 
соціокультурної компетентності, робимо акцент на необхідності формулювання такої 
концепції професійної підготовки вчителів, яка б враховувала різні сучасні контексти,
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передбачала створення необхідних умов для формування сучасного вчителя іноземної мови 
[3;4].
Таким чином, метою статті є розглянути та проаналізувати сучасні інноваційні концепції 
професійної підготовки вчителя іноземної мови, які мають вирішальне значення у 
формуванні соціокультурної компетентності фахівця.
Викладення основного матеріалу. Слід зазначити, що важливими аспектами процесу 
формування даної компетентності науковці вважають переміщення традиційної центрації з 
особистості викладача на особистість студента (відбувається не лише зміна статусу обох у 
процесі навчання, але й витіснення суб’єкт-об’єктного авторитарного типу педагогічної 
взаємодії суб’єкт-суб’єктним типом співпраці); перегляд практично всіх концептуально- 
методологічних засад педагогіки вищої школи, напрацювання і засвоєння нових моделей, 
методів і технологій особистісно-центрованого навчання у соціокультурному контексті.
Поворотним пунктом у становленні концептуальних основ формування соціокультурної 
компетентності вчителя іноземної мови в Україні, яка динамічно рухається в напрямку 
єдиного освітнього простору, свого часу стало прийняття Радою Європейського 
Співтовариства 24.05.1988 року та Парламентською Асамблеєю Ради Європи 22.09.1989 року 
спеціальних резолюцій щодо розбудови єдиного європейського простору в освіті. Аналіз цих 
документів свідчить, що в Європі започаткована й одержала офіційну підтримку концепція 
«європейського виміру», яка поширюється протягом останніх років в теорії та практиці 
підготовки фахівців в Україні [6].
В резолюції наголошується, що основним напрямком впровадження концепції 
«європейського виміру» має стати викладання іноземних мов, поширених в межах ЄС. Це 
стало значущим аспектом в українській освіті, особливо в змісті загальнодержавної реформи 
вищої школи 2014 року. Згідно з концепцією, мова йде про євровимір у навчанні в цілому й у 
викладанні іноземної мови зокрема.
Мовний аспект має основоположне значення. Концепція «європейського виміру» 
передбачає знання найбільш розповсюджених в Європі іноземних мов, що виступає 
необхідною умовою діяльності сучасного громадянина європейської спільноти. Водночас, 
наголошується на необхідності врахування культурної відмінності народу країни-члена 
Євросоюзу. У контексті концепції «європейського виміру» особливе значення надається 
програмам Erasmus, Socrates, Lingua, а також розвитку мовленнєвих компетенцій тих, хто 
вивчає іноземну мову.
Акцентується важливість постійного удосконалення процесу оволодіння іноземними 
мовами та логічного введення в зміст предметів питань, пов’язаних з європейською 
проблематикою. Згідно з концепцією, викладання іноземних мов має стати відкритим і 
поширеним засобом впровадження ідей європейського виміру. Тому відповідна коректна 
інформація має бути доступною кожному, хто вивчає іноземну мову. В основі розвитку 
принципів концепції закладено усвідомлення представниками усіх країн-членів ЄС ідеї 
європейської тотожності, розуміння цінностей європейської цивілізації та ідею 
багатомовності європростору [5; 6].
Для нашого освітнього простору визначною стала концепція гуманітарного розвитку. 
Гуманітарний розвиток орієнтований на максимальне розкриття потенціалу майбутнього 
вчителя (інтелектуальні, культурні, творчі можливості) в соціумі та його реалізацію в 
подальшій професійній діяльності. У освітньому вимірі гуманітарний розвиток означає 
створення для майбутнього фахівця, як головного національного ресурсу країни, умов 
реалізації всіх його соціокультурних та професійних можливостей; формування 
конкурентоспроможного сучасного вчителя. Головним завданням зазначеної концепції 
виступає гармонізація особистості з оточуючим світом, формування у них суспільних знань 
для соціальної й культурної активності. Таким чином, мета концепції гуманітарного розвитку 
вищої освіти полягає у визначенні принципів та пріоритетів професійної підготовки, 
обґрунтуванні її соціальних засад, як необхідної передумови формування соціокультурної 
компетентності вчителя.
У контексті вище розглянутої концепції, основними завданнями підготовки вчителя 
іноземної мови в Україні виступають: використання інноваційних технологій освіти;
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формування конкурентоспроможної особистості; дотримання європейських стандартів якості 
освіти; розуміння культури як феномену, що інтенсивно впливає на розвиток нових 
технологій, на компетентність майбутніх фахівців; формування соціокультурної 
компетентності вчителя як запоруки гармонічного впровадження ним соціальної, культурної 
та професійної діяльності.
Одним із напрямків удосконалення професійної освіти України також виступає 
загальноосвітня концепція «інвестиції в людину». Ця концепція наголошує на тому, що 
умовою розвитку країни виступає досягнення європейських освітніх стандартів. Таку 
можливість держава вбачає лише у ефективній реалізації її людського потенціалу. На рівні 
держави було визначено, що інтенсивний та якісний розвиток вищої освіти, використання 
інтелектуального потенціалу країни, тобто її «людських ресурсів», виступає важливим 
пріоритетом розвитку суспільства та активізації суспільно-економічної модернізації країни 
та наближення її до європейських структур [7].
Стратегічні завдання концепції «інвестиції в людину» вплинули на цілі професійної 
підготовки вчителя іноземної мови та на бачення його компетентнісних характеристик в 
цілому. Відтак, згідно концепції, перед вчителем-інтелектуалом, вчителем-посередником 
культур ставилися завдання: передавати учням психолінгвістичні, психологічні, культурні 
знання про країну, мова якої вивчається; засобом іноземної мови готувати особистість, 
здатну адаптуватися до культурних і соціальних особливостей швидкоплинного світу; 
формувати моральну та соціальну культуру поляків як б стала запорукою їхнього гідного 
входження у європейську спільноту.
Виходячи зі свого європейського вибору, Міністерство освіти і науки приділяє особливу 
увагу особистості вчителя іноземної мови, започатковуючи процес змін у педагогічній освіті, 
поділяючи основні освітні концепції Європи. Оскільки в основу професійного розвитку 
закладено інтереси особистості, її прагнення жити і працювати в гармонії з своїми 
цінностями і полікультурним суспільством, акцент зроблено на соціокультурній 
компетентності.
Таким чином, можна визначити чотири напрямки розвитку сучасної української 
професійної освіти, які вплинули на формування соціокультурної компетентності вчителя 
іноземної мови як складової його професійної підготовки: 1) близькі перспективи входження 
до багатокультурної Європи, що передбачає розвиток європейського виміру в навчанні; 
актуалізацію вивчення іноземних мов, врахування культур та важливості національних 
ідеалів в освіті та професійній підготовці; 2) прагнення до стандартів мобільної європейської 
освіти, що вимагає налагодження системи взаємного визнання дипломів, здійснення обміну 
студентами та викладачами, представниками адміністрації, зокрема на основі міжнародних 
програм; 3) приведення системи підготовки молоді у відповідність до європейських 
стандартів у контексті підвищення якості базової освіти, у руслі економічних, технологічних 
та соціокультурних потреб розвитку українського суспільства; 4) наближення до відкритого 
європейського простору, що має на меті зміцнення зв’язків між державами, співпрацю з 
міжнародними організаціями, забезпечення конкурентоспроможності фахівців.
На основі загальних концепцій освіти здійснимо спробу репрезентувати власну 
інтерпретацію концепції професійної підготовки вчителя. Розглянемо ті концепції, у яких 
головну увагу приділялося компетентнісним характеристикам та актуальним у сучасному 
соціокультурному просторі умінням майбутнього фахівця, з огляду на його суспільні та 
індивідуальні потреби. Це дозволить дослідити й охарактеризувати основні позиції щодо 
формування соціокультурної концепції професійної підготовки фахівця з іноземної мови.
Одною з таких концепцій виступає прогресивна концепція, що сконцентрована на 
підготовці вчителя до усвідомлення реалій життя, уміння окреслювати і розв’язувати 
різноманітні проблеми, у тому числі спричинені динамічним розвитком суспільства. Згідно 
прогресивної концепції, зміст підготовки вчителів має враховувати необхідність підвищення 
психологічних знань майбутнього вчителя про себе як про об’єкт і суб’єкт діяльності; 
використання відповідних альтернативних методів, таких як тренінги, експертно- 
діагностичні завдання, професійно-психомистецькі елементи тощо; належна увага має 
приділятися аксіологічним аспектам навчання.
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Прихильники персоналістичної концепції бачать у справжньому вчителеві насамперед 
особистість, а справжньому навчальному процесі -  міжособистісну взаємодію. Отже, ця 
концепція передбачає підготовку вчителя з наголосом на максимально всебічному розвитку 
його особистості, а також професійних основ, мотивацій та інтересів. Персоналістична 
орієнтація концепції віддзеркалюється у наступних аспектах підготовки: уникання повної 
уніфікації професійної підготовки; співпраця викладача і студента з метою розкриття 
індивідуальності останнього; навчання елементам педагогічного впливу; допомога 
майбутньому вчителю у створенні власної методичної моделі професійної діяльності. 
Особливе значення надається педагогічній практиці як передумові розкриття та 
усвідомлення майбутнім фахівцем особистісної ролі та значення.
Загальноосвітня концепція наголошує на озброєнні вчителя широкою та різноманітною 
інформацією загального та культурного характеру. Це дасть йому змогу ставати 
інтелектуально розвинутим; задовольняти різноманітні навчальні запити учнів; інформувати 
їх з широкого кола питань, які стосуються фонових знань. Під час підготовки студентів за 
цією концепцією, викладачі приділяють увагу селекції інформації надаючи перевагу 
сучасним фактам, подіям, маловідомим, однак важливим, фактам, що зумовлює формування 
спеціалізованих знань.
Компетентнісна концепція акцентує на технологічній та інструментальній підготовці 
фахівця з помітною концентрацією на оволодінні сучасними методиками викладання 
профільної дисципліни, пов’язаних з технічними засобами трансляції та перетворення 
інформації. У першу чергу мова йде про уміння користуватися різними комп’ютерними 
програмами, мережею Інтернет (on-line словники, пошук необхідної інформації у всесвітній 
мережі тощо), професійне використання інформації (навчальний курс з фахового предмету), 
впровадження елементів e-leaming.
Ідеям гуманізму, демократії та євроінтеграйії відповідає критично-креативна 
(трансформаційна) концепція професійної освіти. У контексті цієї концепції йдеться про 
забезпечення процесом підготовки суспільних та індивідуальних потреб особистості 
майбутнього вчителя, гарантії розвитку особистісної культури в цілому. Основними її 
ознаками є повага до особистості; розвиток індивіда, здатного до критичного аналізу і 
розв’язання багатоаспектних проблем; врахування реалій життя у процесі професійної 
підготовки; підготовка до самостійної діяльності у динамічному демократичному 
суспільстві. Така концепція зорієнтована на професійну підготовку на основах розвитку 
вільної особистості, формування в неї нормотворчих навичок і здатності до інноваційної 
діяльності на основі системи гуманістично-демократичних цінностей.
Пріоритетом вважається врахування інтересів суспільних груп та окремої особи у 
вихованні та навчанні; діяльнісна форма «спільного» навчання через об’єднання зусиль 
студентів та викладачів; вчення про людину як складну багатовимірну сутність; 
гуманістична педагогіка; вільний доступ до правди. Таким чином забезпечується підготовка 
майбутніх фахівців до інноваційної діяльності, безперервної самоосвіти [2].
Концепція різнобічної педагогічної підготовки виходить з припущення про необхідність 
озброєння вчителя XXI століття розширеною та врівноваженою в усіх своїх головних 
аспектах компетентністю. Вона має увібрати в себе все те краще, що є в інших сучасних 
концепціях педагогічної підготовки. Привабливість концепції полягає у створенні 
можливостей для реалізації істотного феномену, який виражається в досягненні своєрідної 
рівноваги між усіма компонентами компетентності вчителя: науковими знаннями, системою 
цінностей, психолого-педагогічними вміннями та навичками. На нашу думку, саме брак цієї 
рівноваги зменшує шанси майбутніх фахівців на успіх у педагогічній діяльності.
Прихильники цього підходу до професійної підготовки підкреслюють, що у майбутнього 
вчителя будуть гармонійно формуватися засади пізнавальної, емоційної та практичної 
діяльності, оволодіння якими є передумовою та певною гарантією успіху в житті. Слід 
зробити акцент на важливості формування умінь вчителя використовувати ці засади у 
подальшій професійній діяльності.
В міністерських документах зазначається, що освіту необхідно інтерпретувати як 
суспільну справу і справу особистості, як систему підготовки до виконання різних функцій
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та ролей, але водночас як двосторонній рух цінностей: від суспільного життя до людей і від 
людей до суспільного життя [7].
Модульна концепція, яка має витоки з ідеї індивідуального навчання та особистісного 
самовизначення, характеризується послідовністю розвитку професійно важливих знань та 
умінь майбутнього фахівця. Інтелектуальний рівень та духовність особистості виступають 
важливими складовими, які забезпечують цілісність освітнього процесу, наповнюють 
навчально-виховну діяльність відповідним змістом, максимально реалізують потенціал 
викладача і студента (вчителя і учня) в культурному, соціальному і духовному зростанні. 
Зміст навчальної програми може включати модулі різного обсягу і значення, наприклад: 
підготовка студентів до життя і діяльності у демократичному суспільстві; підготовка і 
залучення студентів до культурної взаємодії; залучення студентів до безперервної освіти 
тощо.
Концептуальна новизна модульного навчання полягає в тому, що ідея розвитку 
поширюється на завдання, зміст, форми, технології, засоби, характер і результати діяльності 
ВНЗ. Крім того, вона ґрунтується на соціально-культурній доктрині розвитку національної 
освіти, згідно з якою основним призначенням вищої школи є зосередження, збагачення і 
розповсюдження кожним учасником навчальної діяльності кращого етнонаціонального 
досвіду як у власних думках, переживаннях, вчинках, так і в життєвій активності оточуючих.
Ідея модульної концепції навчання передбачає по-перше, що у процесі навчання модуль 
становить програмну одиницю циклічного типу (відрізок навчання). Модульні одиниці 
можуть створити логічні послідовності в межах програми. Викладачами ціленаправлено 
проводяться опитування, анкетування серед студентів різного року навчання. Таким чином, 
під час створення модуля обов’язково враховуються цінності, що сповідують студенти, їхні 
прагнення, напрямки та види роботи, яким вони надають перевагу, рівень їхніх здібностей. 
Отже, у цій концепції, модуль слугує критерієм відбору матеріалів, підходів і змісту 
професійного навчання залежно від інноваційних технологій вищої освіти та соціального 
замовлення щодо особистісних характеристик вчителя та його професійних функцій.
По-друге, у контекст модуля входять необхідні професійні практичні знання, які 
знадобляться майбутнім фахівцям у класі, під час практичної діяльності. Таким чином, 
знання не є метою професійної підготовки, а засобом реалізації пізнавальних і морально- 
етичних цінностей студентів; знання здобуваються шляхом виконання практичних дій у 
реальних та імітованих ситуаціях, і таких інтелектуальних дій, як: прийняття ролі вчителя, 
ініціатива по практичній діяльності, аналіз, синтез, антиципація, опис, контактування тощо. 
Метою таких дій виступає не стільки засвоєння готового змісту, скільки критично-практичне 
опанування запропонованого змісту.
По-третє, у контексті концепції важливою проголошується ідея персоналізації, яка 
вважається основною умовою результативності модульного навчання та становлення 
особистості вчителя. Персоналізація процесу професійної підготовки вимагає володіння 
інформацією про індивідуальні схильності та потреби студента, наслідком чого є зміна 
акценту з процесу навчання на основи самоосвіти, на особистість студента, на формування 
його самосвідомості та самодостатності.
Таким чином, зазначимо важливість дотримання наступних принципів модульної 
концепції: цільове призначення навчального матеріалу; взаємоузгодження комплексних, 
інтегративних та особистісно-орієнтованих дидактичних цілей професійної підготовки; 
зворотній зв’язок, оскільки ефект навчального процесу неможливо забезпечити без 
контролю, аналізу та корекції отриманих результатів.
Як прихильники модульної концепції підкреслимо, що її вище зазначені принципи 
виступають передумовою формування та розвитку соціокультурної компетентності 
сучасного вчителя іноземної мови.
Зміни соціокультурного контексту вивчення іноземних мов, пов’язані з проблемою 
людини, ідеалу, цінностей, культури, зробили цей фах стратегічним інструментом розвитку 
молодих фахівців як свідомих культурно-історичних суб’єктів, які знають свою культуру, 
цінують світову, відчувають відповідальність за свої вчинки, за свій народ, країну, за 
майбутнє Європейської співдружності. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що
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професійну підготовку вчителів іноземної мови необхідно будувати на основі соціально- 
культурної концепції освіти, адже тільки така теорія відповідає сучасним трансформаціям 
українського суспільства, виключає ідеологію як механізм управління суспільною 
свідомістю і робить цим механізмом самовизначення людини.
Слід зазначити, що у контексті соціально-культурної концепції, нами позиціонується 
психолого-педагогічна перебудова процесу навчання майбутніх вчителів іноземної мови, 
основними принципами якого виступають демократична відкритість, продуктивний 
гуманізм, внутрішня діалогічність. Основоположними ідеями цієї концепції є культура, 
когнітивність і розвиток. Тут має місце глибинне і найбільш прогресивне розуміння 
соціалізації як культури, при цьому предметом наукового пізнання виступає соціокультурний 
розвиток людства, у якому національні традиції доповнюються загальнолюдськими, а 
вчитель виступає посередником такої культурної трансформації.
Висновок. Ідея професійної підготовки сучасного українського фахівця наповнюється 
новим концептуальним змістом. На сьогодні соціально-культурна концепція професійної 
освіти виступає проектно-технологічною основою. Адже вона на теоретичному, 
методологічному, практичному рівнях здійснює соціально-культурне та соціально- 
психологічне проектування процесу професійної підготовки. Таким чином соціально- 
культурна концепція освіти вчителів іноземної мови у  поєднанні з іншими вищезазначеними 
концепціями відповідає всім вимогам сучасності, зумовлює формування соціокультурної 
компетентності вчителя іноземної мови в структурі професійної підготовки.
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